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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІДНОЇ ПРАЦІ 
 
Роль малого підприємництва як одного з найважливіших фак-
торів соціально-економічного розвитку полягає в сприянні соціа-
льній стабільності суспільства, створенні нових можливостей 
зайнятості населення, стимулюванні ділової активності і станов-
ленні середнього класу, забезпеченні добробуту населення. В Ук-
раїні функціонує значна частка підприємств малого бізнесу, зок-
рема в туристичній індустрії, але державою не створено системи 
розвитку конкуренції на ринках, дієвих інституційних і фінансо-
вих механізмів стимулювання розвитку малого та середнього 
підприємництва (МСП).  
Нині туризм є найприбутковішою сферою діяльності, а доходи 
від нього — важливою складовою бюджетів усіх рівнів. Економі-
ка країни залежить від того, як працюють маленькі ресторани, 
магазини, сервісні центри, готелі, туристичні фірми. Такі підпри-
ємства є мобільними, маневреними та ефективними з огляду на 
витрати, у своїй діяльності вони наближені до споживачів (ту-
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ризм, торгівля, виробництво послуг), спроможні швидко реагува-
ти на зміни попиту і враховувати побажання клієнтів. Створюю-
чи значну кількість робочих місць і займаючи вагому частку у 
виробництві ВВП, мале підприємство утворює ядро гарантованої 
зайнятості більшої частини населення, забезпечує його добробут 
і відіграє політично стабілізуючу роль у суспільстві [1]. 
Кількість зайнятих у МСП України у 2011—2016 рр. колива-
лася в межах 7,7–6,7 млн осіб, планується досягти у 2020 році — 
7,0 млн осіб [2]. Місце України у рейтингу легкості ведення біз-
несу (Doing business) — 80 місце (серед 190 країн) у 2016 році 
(рейтинг Doing business 2017), тоді як Німеччина займає 17 місце, 
Польща — 24, Франція — 29, Італія — 50 . У 2017 р. планується 
увійти у ТОП 50, у 2020 році — у ТОП 30, згідно з цілями, зазна-
ченими у Стратегії сталого розвитку «Україна — 2020», завдяки 
перетворенню економіки України на висококонкурентну приват-
ну економіку з високою часткою МСП [2; 3]. 
У 2010–2014 рр. частка найманих працівників малих підпри-
ємств у загальній чисельності працівників становила 26,1–25,9 %, 
за видами економічної діяльності перевага належить малим підп-
риємствам, зокрема, на підприємствах тимчасового розміщення й 
організації харчування — 50,7–45,3, мистецтва, спорту, розваг та 
відпочинку — 34,9–26,2, тоді як їх частка у промисловості — ли-
ше 11,4–11,7 %, сільському, лісовому та рибному господарстві — 
24,4–31,4 % [4, с. 286–287]. Але, на жаль, поки що малі підприєм-
ства не виконують ролі провідного сектору ринкової економіки, 
про що свідчать й економічні показники їх діяльності: питома ва-
га обсягу реалізованої продукції (товарів і послуг) 2010–2014 рр. 
становила 16,9–17,2 % від загального обсягу реалізованої проду-
кції підприємствами, за видами економічної діяльності, зокрема, 
на підприємствах тимчасового розміщення й організації харчу-
вання — 31,2–32,3, мистецтва, спорту, розваг і відпочинку — 
26,5–7,1 [4, с. 288–289]. Значна частка малих підприємств були 
збитковими (2010 р. — 41 %, 2014 р. — 33,7 %) [4, с. 304–305]. 
Це підтверджує необхідність проведення продуманої державної 
підтримки розвитку малого підприємництва. 
Туристичний бізнес вигідно відрізняють такі чинники: неве-
ликі початкові інвестиції; короткий термін окупності й досить 
високий рівень рентабельності проектів; швидкозростаючий по-
пит на послуги. Розвиток малого підприємництва в туризмі: 
створює робочі місця в туризмі і суміжних з ним галузях (кожен 
турист, що в’їжджає у країну, створює 8–10 робочих місць); ак-
тивізує розвиток готельного і санаторно-курортного господарства, 
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транспортного й ресторанного бізнесу, екскурсійно-інформаційних 
служб, туристсько-розважальних, спортивно-оздоровчих компле-
ксів і ділових центрів; сприяє припливу іноземної валюти; сти-
мулює інвестиції в місцеву туріндустрію, тобто збільшення при-
бутків місцевих бюджетів; активізує модернізацію місцевих 
інфраструктур, зокрема транспорту, зв’язку; підтримує відро-
дження і розвиток традиційних народних промислів і ремесел, 
виготовлення сувенірної продукції; сприяє збереженню і віднов-
ленню історико-культурної і природної спадщини країни. 
Значення малого підприємництва в національній економіці і, 
зокрема в туризмі, як пріоритету соціальної політики в контексті 
забезпечення гідної праці: створює нові робочі місця; утверджує 
конкурентні відносини; реагує на зміну кон’юнктури, запити 
споживачів і надає ринковій економіці більшої гнучкості; вико-
нує функцію пом’якшення соціальної напруги і демократизації 
ринкових відносин, адже саме воно є фундаментальною основою 
формування середнього класу населення.  
Отже, державну соціальну політику слід спрямовувати на фо-
рмування такого ринкового середовища, організаційні, економіч-
ні й правові умови якого сприяли б розвитку малого підприємни-
цтва в туризмі, вільній конкуренції продуцентів туристичних 
послуг, збільшенню робочих місць, підвищенню рівня зайнятості, 
зростанню доходів, посиленню гнучкості ринку, його більшій 
орієнтації на соціальні запити і потреби споживачів.  
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